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En el primer trimestre del año, la economía colombiana se vio expuesta a los choques 
presentados a nivel mundial debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para detener 
la propagación del Covid-19 y a que es una economía que depende, en gran medida, del comercio 
internacional. Por lo tanto, se realiza un análisis del comportamiento de la economía colombiana 
en el último año, esto otorga un panorama definido de la situación económica en la que venía el 
país, en sus principales rubros. Asimismo, se recopilan las medidas en materia económica que ha 
adoptado el gobierno nacional durante la cuarenta y la efectividad de estas hasta ahora. Finalmente, 
se hace un estudio de la reactivación de la economía y las proyecciones económicas fijadas para el 
2020. 
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Economía colombiana en tiempos del Covid -19 
Actualmente, la economía mundial viene presentando varias transformaciones, las más 
representativas son las relacionadas con el COVID-191, el cual ha generado estancamiento 
económico de los países; como consecuencia, choques de oferta y demanda en todo el mundo, 
debido a las medidas adoptadas por cada país para detener su expansión. Adicionalmente, se 
intensifica la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita al no acordar una reducción en la 
producción del crudo, lo cual ha contribuye a las fluctuaciones económicas en el mundo. 
La economía colombiana no es ajena a los choques presentados a nivel mundial, debido a las 
medidas adoptadas por el gobierno nacional para detener la propagación del Covid-19 y a que es 
una economía que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y del comercio 
internacional.  
Por lo tanto, es necesario analizar el comportamiento de la economía colombiana en el último 
año para tener un panorama definido de la situación económica en la que venía el país, asimismo 
se recopilan las medidas en materia económica que ha adoptado el gobierno nacional durante la 





                                                          
1 La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que 
afecta a muchos países de todo el mundo. OMS 
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Antecedentes económicos de los últimos dos años 
De acuerdo con el reporte global de competitividad,2 Colombia mejoro su puntuación respecto 
al año anterior, ubicándose en el puesto 57 de los 141 países analizados y la posición número 
cuatro de los países de América Latina, estando en primer lugar Chile seguido por México, 
Uruguay y Colombia. Este avance se da por la estabilidad macroeconómica presentada a lo largo 
del año y los desarrollos en las políticas públicas; este ranking se elabora midiendo el progreso de 
98 indicadores (infraestructura, economía, tecnología, entre otros). 
Así mismo, en febrero del presente año, el DANE reveló los datos del PIB en Colombia para 
el año 2019. Estos mostraron tres situaciones para destacar: la primera es el dinamismo que 
presentó la demanda interna, pues obtuvo el mayor crecimiento de los últimos cinco años; la 
segunda es el desbalance en el comercio exterior, razón por la cual aumento el déficit en Balanza 
comercial; la tercera es el balance presentado en el comportamiento de la economía. 
En los últimos dos años, la economía reflejó, un crecimiento moderado. En el año 2018, 
registró una tasa de crecimiento de 2,7% en el PIB y, en el 2019, el crecimiento fue del 3.3%. 
Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, viene atravesando un periodo de 
recuperación económica. Los datos presentados por el DANE, al cierre del tercer trimestre de 
2019, evidenciaron que el consumo de los hogares había crecido en 4.7% y la inversión medida 
por la formación bruta de capital fijo creció de 0.8% en 2018 a 4.6%. En 2019, por lo tanto, se 
evidenció que los motores de crecimiento, en este año, fueron el consumo y la inversión. 
Al analizar el comportamiento económico por sectores, en el tercer trimestre del año 2019, la 
mayoría de estos presentaron un crecimiento positivo a excepción del sector de la construcción y 
                                                          
2 The Global Competitiveness Report (Schwab, 2019) 
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el sector de comunicaciones. No obstante, fueron cuatro sectores que crecieron por encima del 
crecimiento económico total: el financiero y seguros al 8.2%, comercio transporte y alojamiento 
5.9%, administración pública y defensa 4.3% y actividades profesionales, científicas y técnicas 
3.7%.  
Por otra parte, no todo fue bueno para la economía en el último año, sobre todo en el comercio         
exterior, en vista de que las exportaciones decrecieron en un 5.7%, Con respecto al mismo 
periodo del año anterior y las importaciones aumentaron en 3.4% con respecto al 2018, según el 
informe de Coyuntura Económica 2020 (Restrepo & Diez, 2020), el déficit de la balanza 
comercial fue de US$10.284 millones, lo cual contribuye negativamente en 1.5% al crecimiento 
de la economía. Este comportamiento de la balanza comercial se da en gran parte por la 
dependencia de las exportaciones en el sector minero energético y a que este se vio afectado por 
la reducción en el precio del petróleo.  
El desempleo y la Inflación también fueron pieza clave en el desempeño económico de 
Colombia en el 2019, debido a que ambas cifras se incrementaron. El primero llegó al 10.2% y el 
segundo aumento al 3.8%. La causa principal del aumento en el desempleo “proviene del 
estancamiento en la generación de la industria por su menor dinamismo económico” (Value & 
Risk rating, 2019); e cuanto, a la inflación, se observa que este aumento, pero se mantuvo dentro 
del rango de meta que había fijado el Banco de la República que estaba entre 2% y 4%. 
Para el 2020, el Banco de la República proyecto una meta de crecimiento económico del 3%, 
similar al incremento del 2019, con lo cual seguiría siendo una de las economías más dinámicas 
de América Latina, el principal objetivo económico es disminuir el desempleo y mantener la 
inflación estable, sin embargo, las medidas a las cuales se ha visto enfrentado el país durante la 
cuarentena cambian todo el panorama.  
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Puesto que las proyecciones del 2020 se derivaron de los indicadores del 2019, estas se vieron 
afectadas por las coyunturas económicas presentadas al inicio del año: 
● La llegada del Covid-19 al país. 
●  La devaluación del precio del petróleo. 
●  Las políticas adoptadas para detener la expansión del virus sin dejar de lado el avance 
económico. 
 
Medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional y su incidencia durante los   
periodos de cuarentena 
 
Colombia es uno de los países que ha tomo diferentes medidas frente a la pandemia, en todos 
los sectores, en especial el económico, que es uno de los más afectados, tanto a nivel nacional 
como mundial. En esta parte, se explicarán las principales medidas que tomo el gobierno nacional 
y distrital, para mitigar el impacto que quedará los próximos meses e incluso años. 
Para evitar la propagación de Coviid-19, el gobierno nacional y distrital dio las directrices y 
tomo decisiones para poder aplacar el crecimiento de la pandemia, que tuvo un impacto 
económico sin precedentes, tanto en el giro ordinario de las empresas, como en el área social. 
Algunas de las medidas económicas adoptadas son: 
● Declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional mediante el Decreto 417 de 20203. Que por consideraciones de salud pública, y 
                                                          
3Decreto 417 de 17 marzo de 2020 
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efectos económicos y de la emergencia sanitaria internacional, se puedan expedir los 
decretos legislativos que ayuden a conjurar la crisis generada por el Covid -19. 
● Medidas de flexibilización para normalizar obligaciones financieras en plazos adecuados 
para las empresas que lo requieran y puedan mantener un flujo de caja disponible y no 
afectar la operación de pagos a empleados. 
● Mediante el Decreto 461 de 20204 el gobierno nacional autoriza temporalmente a todos 
los gobernadores y alcaldes a reducir tarifas y ampliar fechas de impuestos territoriales, 
esto en pro de mantener disponible los recursos para afrontar la emergencia económica, y 
que estas rentas especificas estén disponibles para la inversiones y ayuda económica de la 
población más vulnerable. 
● Mediante el Decreto 473 de 20205, reglamenta algunos mecanismos para facilitar el 
acceso de las entidades estatales a fuentes de financiación para atender gastos diferentes a 
la inversión, que puedan contribuir a aliviar las precisiones de la liquidez. 
● Mediante el Decreto 476 de 20206, se flexibiliza todos los mecanismos y requisitos para 
que las industrias de fabricación puedan mantener una economía activa, y se pueda 
comprar, producir y comercializar todos los elementos básicos de uso prioritario de la 
Pandemia. 
● Mediante el Decreto 486 de 20207,  el cual reglamenta incentivos económicos para todo el 
sector del Agro, y así garantiza el permanente funcionamiento del sistema de 
abastecimiento de productos agropecuarios para todo el territorio nacional, y que no 
                                                          
4Decreto 461 de 22 marzo de 2020 
5Decreto 473 de 25 marzo de 2020 
6 Decreto 476 de 25 marzo de 2020 
7 Decreto 486 de 26 marzo de 2020 
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obstruya de ninguna manera la generación continua de la línea alimenticia por efectos de 
la pandemia. 
● Otras de las medidas adoptadas se han dado por medio del Banco de la República para 
inyectar liquidez a la economía, las principales son dotar al sistema financiero de recursos 
para que estos puedan atender la solicitud de retiros debido a la pandemia y ampliar la 
capacidad de crédito del sistema para la demanda de crédito de las empresas ante la 
reducción de sus ingresos. 
Con lo anterior, se evidencia que el Gobierno Nacional realizo un gran esfuerzo ajustando las 
medidas económicas, sanitarias, para tratar de mantener la población confinada y tener los índices 
de la economía estables. No son suficientes estos esfuerzos, ya que los recursos y las políticas no 
alcanzan a cubrir todas las necesidades de la población para subsistir en la cuarentena decretada.  
Teniendo en cuenta lo anterior, las condiciones laborales como reducción de salarios, 
suspensión de contratos y licencias no remuneradas, no permiten cumplir las medidas impuestas, 
es decir, que aunque han mitigado gran parte de la expansión de la pandemia, no son suficientes 
los esfuerzos, por que un alto porcentaje de los recursos que ingresan al estado para cubrir las 
necesidades, se hacen a través de los tributos y estos han disminuido, ya que actualmente se ha 
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 Reactivación económica 
En respuesta a la pregunta, ¿qué le espera a la economía colombiana después de la 
cuarentena?, hay múltiples escenarios. El ideal es iniciar una reactivación gradual sectorizada, 
con el propósito de continuar con una nueva normalidad, desde los hogares, empresas y toda la 
parte social y así alcanzar un punto de equilibrio superando el impacto económico que está 
dejando el Covid-19. 
Parcialmente el gobierno nacional ha dado una serie de directrices para la reactivación 
paulatina de la Economía, iniciando una primera fase de activación en los sectores de 
construcción, manufactura, producción y otras, mediante lineamientos muy estrictos y protocolos 
del Decreto 636 de 20208. 
 Es de gran importancia este inicio, ya que el crecimiento que se espera para la economía en lo 
que queda del 2020, por los diferentes reportes tanto nacionales como internacionales,  presentan 
sus indicadores en negativo. En el informe más reciente del FMI9, publicado en Abril del 2020 
WEO10 se calcula que el  PIB de Colombia para 2021 será de -2.4%, el índice de precios al 
consumidor se mantendrá estable a lo largo del año y el balance en cuenta corriente aumentara su 
déficit al igual que la tasa de desempleo.  
En medio de la incertidumbre aún no es claro el proceso de reactivación económica y  el 
crecimiento económico del mundo, respecto a Colombia y la volatilidad de los precios de las 
exportaciones primarias tendrán una incidencia muy amplia en el aporte de las regalías a la 
economía y en los  flujos de inversión extranjera directa hacia el país. 
                                                          
8 Decreto  636 de 06 mayo de 2020 
9 Fondo Monetario Internacional  
10 Worl Economic Outlook 
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 Adicionalmente, las actividades productivas de la gran mayoría de sectores se han detenido y 
la población colombiana ha dejado de demandar bienes, lo cual ha desencadenado una ruptura en 
el flujo de dinero que es el que hace viable el proceso de acumulación. Esto hace que las 
empresas tengan que reducir gastos y como consecuencia de ello despidos masivos. 
 En este plano, se esperaría que el estado utilice el peso colombiano o sus fondos de reservas 
para financiar proyectos, pagar nominas o pagar la  renta básica de los ciudadanos manteniendo 
la actividad productiva y controlando la  inflación, de no ser así, la reactivación económica no 
tendría los resultados esperados.  
Mientras el mundo siga en alerta por la pandemia y no se tenga una vacuna, esta reactivación 
económica será fluctuante; además, actualmente no hay bases sustentables o estadísticas que 
permitan tener una visión clara de lo que sucederá a nivel financiero. No obstante, la expectativa 
es que las medidas de política fiscal y monetaria efectuadas tengan efecto y permitan una 
reactivación económica pausada, pero efectiva.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se espera llegar al pico de la pandemia en los próximos dos 
meses, para evaluar las opciones de aceleración de la economía dirigidas por el gobierno 
nacional, quien sería el encargado de realizar grandes inversiones para las principales ciudades, 
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